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Gestión local y Agroforestal 
  
En esta oportunidad el equipo de trabajo de Avances presenta a sus lectores el volumen 
quince, número tres dedicado fundamentalmente a la gestión local y agroforestal.  
Los artículos científicos en esta ocasión favorecen procesos imprescindibles del desarrollo 
local como la gestión turística, la gestión de competencias, la gestión del conocimiento y la 
innovación y el desarrollo cooperativo. También se abordan investigaciones relacionadas con 
recursos naturales de mucha importancia como las orquídeas, las especies maderables y las 
reservas hídricas.  
Estamos seguros que los usuarios de Avances encontraran en esta edición resultados 
investigativos favorables para una gestión adecuada del desarrollo local.  
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